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(1) T E A C02レーザーの共振器内に土 0.010Cで温度制御されたZnSeエンタロンを配置する方法に








る安定度の高い単一モード D20レーザー発振を可能にし. 700 MHz にわたって発振周波数を可変で
きることを示しているo また， D20レーザ一発振出力がレーザ一散乱計測時に迷光除去用フィノレター
として用いる N20ガスの吸収中心より 100MHz高周波側で最大になること，およびラマン遷移によ
る発振の方がレーザー遷移による発振よりも高効率で高出力が得られるばかりでなく，高い周波数安
定性が得られることを示している。
以上のように本論文はプラズマ診断用D20レーザーの実用化に際して必要な技術を確立するとともに
D20レーザーに関する重要な新しい知見を与えており，レーザー工学の分野に貢献するところ大である。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める O
??????
